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C O L E C l M DE LEYES S U N T U A R I A S . 
( C O N T I X l ' A C t O N . ) 
I I . 
10 de Octubre de 1386. 
Die mercurii x mensis oclobris auno a na-
tivilulc Domini MCCC Ixxx sexto. 
Ara oyots queus fa a saber a tothom g e -
neralment lo honorable Moss. Krancesch T a -
garriga, cavaller e conseller del senyor Rey 
e portant veus de governador general en lo 
regne do Mallorques, que com los honrats Ju-
ráis ab consell de dos probouicns do cascun 
stament als quals ero slnl remes per lo gran 
e general Consell del dit regne, per bon s ta -
ment daqucll hagen fetesalseunes ordinacions 
devall scritcs, per ço lo dit Portant veus ab 
la present crida mana aquelles esser publica-
des per tal que de aquelles alscu 1 1 1 pusca 
ignorancia allegar. 
li primerament que en los covils feedors 
per raho de les funerarios dalcuna persona 
Año IV.—Tomo 21.—Núm.74. 
pusquen esser covidals a dinar, lantsolamenl 
aquell jorn que lo cors sera soterrat, aquells 
(¡ui ¡loriaran lo capero veslil c aquelles que 
ten ra 11 lo mantell al cap, c ultra aquells p u s -
quen esser en lo dinar dos homens e dues do -
nes per administrar, e no mes avant; c que en 
lo sopar no hi sien alscuns. li si pervenlura no 
y baura alscuns encaparonats o dones leñen ta 
lo mantell al cap pusquen menjar en lo dinar 
tan solament qualrc homens e quatre dones, 
aquells que lo hereu o manumissors del d e -
funl elegirá o altres de (¡ues pertanyerà c no 
mes avant, sots peno de x lliures per c a s -
cuna vegada. 
li aquesta malexa sollempnital puseba 
esser feta lo die ques cantaran les mises per 
anima dalcu defunt qui siu mort fora la illa 
de Mallorques, axi com si fos mort eu casa 
sua, e 1 1 0 mes avant sots la dita pena. 
¡impero en les altres misses o capdauys 
no sia fel negun covit en lo dinar ne en lo 
sopar, c que noy pusquen esser a les miases 
sino xx persones lonsolameul sots la pena 
demunt dita seos tola merco. 
Les quals ordinacions lo dil Portant veus 
de governador a requesto dels dits honrats 
Jurats mana a lot born generalment que 
aquelles lenguen e observen e contra aque-
lles no vengueu en alguna manera sols la 
dila pena per cas'·una vegada, s ü i i s toia m e r -
cè. De la qual pena haurà lo lerç lo flsch 
del senyor Rey e lallra Lerç lo mur de la 
ciutal e lu 1 Ira terç lo denunciador. 
Arrií. 4.1** la .«mil la. t.íbr. ilí l'rOionCí imv.ii. 
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aipiells puxen porlar sens incorrímenl del 
dit bati. 
ij Hem quo alcu.ii ca valler ciulada o ha-
bitador de la present ciutat <; illa de q u a l -
sevol condició o slatuent sia no gos fer ta-
llar ne vestir vestidures algunes sobiranes o 
jusanes de drap daur o de ceda, brocal daur 
o dargenl o drap de ceda carmesí sots lo ban 
prupdita cascun e per cascuna vegada que 
sera contrafet. Sia empero licil al dit cavaller 
ciutadà o habitador de la dita ciutat e illa 
tallar o aportar del dit drap en euyrasscs de 
junyer e eu leudors e en sobrevestes ananl en 
armes fora la dita ciutat e illa, c dins la dita 
illa en mostres dannes , sens incorri moni del 
dit ban. Dudaren empero los dils Juráis que 
sia mes avant licil als dils cavallers c iuta-
dans o habitadora de aportar les vestidures 
ja l'eles de drap daur u de corlo, brocal daur 
o diirgeiil o ile ce.la carmesí e aquelles vestir 
per spay de dos anys tant solament primer 
vi ni dors e comptadors del dia que les pre-
sents ordinacions seran publicades o avant, 
los quals passats si seia contrafet a la tenor 
del present capítol cncorreguen en lo han 
damunt d i l . 
iij Ítem que alcun cavaller e ciulada o ha-
bitador de lo present illa, fills o companyes 
de aquells, no gos vestir o aportar vestidures 
algunes sobiranes o jusanes les quals rosse-
guen per terra mes de mig paint encara que 
sien de dol per alean mort sots lo propdit 
han. [impero sia licil al dit ciutadà, cavaller 
o habitador rossegar les dites vestidures de 
dol en la manera ques vol ra llenero lo cors 
c tornant del di l cors en cas-) lur o del mol t, e 
daqui avant liasen a servar la present o rd i -
nacio sots peno del dil ban. 
iiij ítem que ulcuna dona habitadora de 
la present cíutal c lila no puxa ne gos porLar 
a leu na brodadura no argenteria daurada o 
no daurada en vestidures alscunes sobiranes 
o jusanes ne altres qualsevol hàbits o arreus 
de sa persona, sino en les coses eu lo present 
capitol Conlengudes sols lo ban propdit en 
cascuna e per cascuno vegada que sera fet 
lo contrari. 
v Hem que ulcuna dona habitadora de la 
dita ciulat e illa de qualsevol grau o condic ió 
sia daquiuvai.t no puxa ne gos fer tallar ne 
I I I . 
2 3 í e Noviembre de 1 4 2 0 . 
Ara hojals que notifica a tothom g e n e -
ralment de qualsevol ley condició o s l i m e n t 
sia lo noble Moss. Olio de l 'roxida, cavaller 
conseller del senyor Hoy e Governador del 
regne do Mallorques, que com los honorables 
Juráis lany present de la universitat de 
Mallorques ab auctorílul e aprovació del dil 
noble ( invernador per bon govern e uliiilat 
ríe la dita tiniversilal, strets per lur propri 
sagrament a procurar I. ulilitat de la cosa 
publica e deis habitador* del dil l íegne e 
squivar a foragitar vanes excessos e super-
ilues niessions e altres cosos qo is cometien 
per molls singulars de la dita universitat, e a 
labor e gloria de nostre senyor Deu a qui 
plau humilitat de cor e lionostat de c o r s o 
per grau e manifest profit de tols eu general 
o do casco en singular, procedent consell 
longa e madura delliberaeío ha gen fets e or-
denats los capítols o ordi nacions ile va II s c r i -
les, les quals vistes e regonegudes per lo dil 
noble Governador, e a llenen t que en !o pre-
sent regne en lemps que era en millor s la -
ineni fon posada regla sobre les d i les coses 
la quul es estada per pussatneiit de temps 
mal observada, ha aquelles auelori/.ades e 
approvades. I'er tant lo dit noble G o v e r n a -
dor ab veu de la present crida en lima e 
notifica los dits capítols e oíd i n neions m a -
nant a tota persona generalment que aquells 
dega leu i r c servar segons lur continencia a 
tenor sots ¡iieorritncnl de les peces en aquells 
capítols e ordinacions conlengudes. 
K primerament que aleun cavaller c iu -
leda o habitador de la present ciutat e illa 
o lilis o companys de aquells no puxeu ne 
goseu portar ulguim brodadura ne argente -
tía en vestidures algunes sobiranes tte jusa -
Dea, ne en coporons, calses ne altres arreus 
qualsevol de la persona, sols ban de deu l l iu -
res de cascuna o per cascuua vegada que 
seia Tet lo contrari de la dito argentería 
Empero son exceptáis collars, cadenes, ga-
rroteros e altra em pressa, cor reges e cints 
dargenl e dagues, punyals coltells, ganivets 
e basa la ris guarnits d argent, los quals lo dit 
ciuleda o habitador e fills e companyes de 
vestir alscuties vestidures sobiranes o jusanes 
de drap daur ne de soda qui sia brocal daur 
ne dargent ne de carmesí sots lo dit han a 
cascuna e per cascuna vegada que sera c o n -
trafet. Sia empero lícit a la dita dona de 
aportar les vestidures ja fetes d c d r a p daur 
o de seda, brocal daur o dargent o de seda 
carmesí, e aquelles vestir per spay de dos 
anys primers vinents tant solament e c omp-
tadors del dia que les presents ordinaeíons 
seran publicades avant, los quals passats si 
sera contrafet encorreguen en lo ban damunt 
dit . Declaren empero que la dita dona habi-
tadora sens incorrimenl del dil ban puxa 
tallar e portar manteta de qualsevol drap dels 
damunt exceptáis sens alcun incorrimenl. 
vj ítem que la dita dona habitadora do 
la ciutat e illa de Mallorques passals deu 
dics après que les presents ordinaeíons seran 
por la ciutat e illa demunt dita publicades 
no puxa ne gos portar algunes veslcdures 
sobiranes o jusanes fetes o per fer folra-
des de erminis, latissos, marts, fusines, v e -
bres, vays, squirols e bri lanys o daltre p e -
lliseria de semblant o major for o valor, ne 
de sedes, ne gosen portar les cohes de les 
vestidures folrades de alguna pelliseria de 
qualsevol specia sia ne drap de lana sino 
tant solament de lela, ne gos portar perills de 
la dita pellisseria dejus les dites vestidures 
entorn de peus, sots lo ban prop dit a cas-
cuna e per cascuna vegada que sera fet. lo 
contrari. Sia empero licit a la dita dona o 
habitadora portar sobro les vestidures en -
torn peus segons era acostumat rodes o per-
fils de vays o dc bri lanys, pus les dites rodes 
o perfils no hageu dalt mes avant de dos 
palms e mig de cana de Mallorques. Kncara 
li sia licit portar los mantells, mantets n a -
varrechs, manegues e collars de les dites 
robes e vestidures folrades o folrats de vays 
tí pells de menor for, ab lo petit giro de e r -
minis quis acostumave de aportar en la cara 
o vora dels mantells, e 110 de marls, fusines, 
erminis, vebres, fixens e lattssos, sots la pena 
demunt contenguda. Declaren empero los 
dits Jurats que sia mes avant lícit a les 
dites denes de aportar los perfils ja fets e 
obráis en lurs cotes e veslcdures entorn peus 
posat encara que sien o hagen mes dalt 
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de dos palms e mig fins ei en romputs o a c u -
chilláis, pero (¡ne nos puxen adobar ne re-
parar ne mudar en altres vestidures si donchs 
no eren tornáis a la dita manera e asso en 
pona dc dil han. 
vij Ítem que la dita dona habitadora 
dc la dita ciutat e illa rlaquiuvanl i o puxa 
ne gos tallar ne vestir ne portar camises ne 
manegues que sien de tela de seda sola ne 
que sien de vels de Romania sols lo I t a n prop 
dil a cascuna e per cascuna vegada que sera 
fel lo contrari . 
vüj Ítem que ta dita dona o altra habi ta -
dora axi de la dila ciutat com illa daquia -
vant no puxa ne gos portar patrenostres de 
coral que sien de major preu o valor de vint 
florins dor de Àrago sots lo ban propdit a 
cascuna a per cascuna vegada que sera fot 
lo contrari. Ne axi mateix puxen aportar 
patronoslrcs daur ne dambre que sien de 
major preu o valor de quaranta florins dor de 
Aragó sots lo dil ban a cascuna e per cascuna 
vegada que sera fel lo contrari, 
viiij Itetn ordotiaren que daquiavanl alcun 
lexídor o lexidora de vels o altre qualsevol 
persona no gos fer per vendre ne per servir 
dins la present ciutat c illa de Mallorques, 
ne alguna dona e habitadora de la dita ciulal 
o illa do qualsevol grau o condició sia gos 
portar ne comprar per son ligar o arrear, alcun 
ligar de vels en qualsevulla maneta do trjxits, 
obráis o nppollats, qui cosí • sia de major 
preu o valor do quatre o sineh Uorins dor do 
Aragó, sots lo dil ban acostumat e per c a s -
cuna vegada que sera fet lo contrari. 
x llem ordonaren que si los fills qui en-
cara serán eu poder de pare o de ludors en -
eotreran los dits bans o alcun dolls en tal 
cors los pares de aquells, dels bens dels dits 
pares si donchs los dits fills no hauran bens 
propris, e los tudors o curadors dels bens de 
la dila Lulela o cura, hagen e sien tenguts 
pagar los dits bans pecuniaris lola vegada 
que lo cars se sdevindra. H si los dits pares 
no volran pagar los dils bans, en tal cars los 
dits fills per los bans pecuniaris desusdits 
Stiguen preses en la preso reyal per trenta 
dies eonlinuus e ultra la dita preso perden 
les vestidures o altres arreus en que haurien 
fet contra les presents ordinaeíons. 
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xi ítem que alcun sastre, pallisser, b r o -
dador, o argenter dc la dita ciutat o allro 
(]ualsevol persona no gos tallar, furnir o en 
altra manera acabar a alcun cavaller o m u -
ller de aquel l , ciutadà o ciutadana o habita-
dor 0 habitadora de aquella e dn la illa, o 
muller o fills de aquells o de aquella, alcuna 
de les vestidures o robes o altres robes desús 
dites contra forma de les presents ord ina-
cions sois han dc cent sois per cascun e per 
cascuna vegada. Declaren empero que si lo 
pellisser pagar nols pora sli^a sexanla dics 
en la preso. 
xi j De les presenls empero ordinaeions 
quant es als vcslils c arreus son exceptades 
toles les donsclles de deu anys ensus axi que 
cascuna se puxo vestir e arresarsc segons 
que li plaura exceptanl empero que no puxa 
portar erminis, latissos, marts, fuzincs, fixeus 
ne vebres, ne puxa aportar les vestidures s o -
biranes o jusanes folradures de vays ne de 
squirols ne de britanys nc dallre pellisscria 
semblant major o menor for nc do seda. Toles 
altres empero coses puxen portar a lur b e n e -
plàcit axi cn folrar les manegues, manteles, 
mantos, mantells e collars dc vays o altre 
pellisscria de menor for com en los altres 
arreus de lur persona. 
xiij ítem que neguna dona o habitadora 
de la dita ciutat c illa no gos portar cn vesti-
dura alcuna que hage rosegay qui pas quatre 
palms de cana sots lo dit ban a cascuna e 
per cascuna vegada. 
x iü j ítem que neguna persona de qual-
sevol ley condició o stamenl sia no gos portar 
negun collar daur en lo qual hage perles o 
pedres Unes que sia dc major valor de s ¡n-
quanla florins dor dc Arago sois lo propdit 
ban per cascuna vegada que sera fet lo con-
trari a cascuna persona. 
xv ítem que alcun de qualsevol condició 
sia que stia ab senyor a soldada o per apen-
dre o exercir art o offici no gos apportar 
alguns vestidures dc drap de grana excep -
táis coperons, nc encara vestidures de xa-
mcllots nc folsadures do vays b landís o g r i -
sos ne britanys o daltra major pell ne de 
sondáis, tafatans o lercevells sots ban o 
pena de cent sois a cascun e per cascuna 
vegada que sera contrafet. 
Ordinacions per lo fet de les novies. 
xvj ítem que alguna persona de qualse-
vol condició o stamenl sia qui faça noces no 
gos donar a menjar io dia que faran las noces 
ne apres per aquesta raho pagos sots pena 
de cení sois a cascuna c per cascuna vedada 
que sera fet lo contrari. I'ero puxen donar 
capons, gallines, perdius, polls, coloms c 
Iotes altres viandes oxceplat que no gos 
donar mes avant de ducs viandes sots la 
dila pena e de perdre les dites viandes que 
serien donades mes de dues contra lo pre -
sent capilol o la valor de aquelles. 
xvij ítem que alcuna persona dc q u a l -
sevol slamcnt sia lo dia q'm faran les noces 
no gos haver a la taula axi de la part del 
novi com de la novia ç o es de cascuna pari 
mes avant de vint persones entre homens e 
dones c lendoina do les noces no gos haver 
a la taula nies avant de deu persones a cas-
cuna part entre doncs e homens, e daquia-
vanl noy gos haver alcun sino aquells de 
casa sua sots la propdita pena. En la pre-
sent empero ordiuacio del dit nombre no 
volen sien enteses pares ni mares, frares o 
sors del novi o de la novia ne cucare donze-
lles, macips nc servidors de aquelles perso-
nes qui seran del dit nombre dc les dites 
persones. 
xviij ítem alcun novi nc novia ne alcuna 
persona de part lur daquivanl per sposayes 
nc aflcrmallcs nc per noces ne alcuna soletnp-
uitat quis fassa per rabo dc matrimoni o dc 
requestrayes no gos empaliar no encor t i -
nar dc cubertors daur ne de seda nc de drap 
ras ne dc figuras ne altre drap, exceptuí que 
puxa esser cmpaliat e encorlinat de uu cu-
bertor de seda o altre drap lo front o cap 
de la casa sala o cambra cn la qual seurà la 
novia lanlsolament c no mes avant. Encara 
puxen tenir cohribanchs o ttancals per seure 
o per spalles bon se vulla, e dos lapits, c a l i -
ffes o draps dc peus devant lo loch hon seurà 
la dita novio, li qui contrafara pogora de 
ban per cascuna vegada que sera contrafet 
cent sols. 
xviiij ítem que en lo festivitat que per 
olcuna noça o noces seran fetes alcuna p e r -
sona no gos donar a menjar ab vaxella de 
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argent aleuna vianda sino lansolament B la 
novia sots la dita pena. Sia empero legat a 
cascun dar a beure ali aquella vaxella (pies 
volra sens incorriïnenl de pena aleuna. 
xx Ítem que negun ciulada o habitador 
de la dita ciutat e illa o fills o companyes 
daquell en batejar o conformar alcun quis 
fassa dins la dita ciutat e il'a no gos donar 
per raho del dit batejar o con fermar a la 
parlera o a son fiol o fillola o a la madrina 
de aquell o de aquella palesament o ama-
gada directament o indirecta, ne encara en 
confirmar, alcona cosa per rabo del dit ba-
tejar o confermar sols pena de vint sols dc 
Mallorques menuts a aquell o aquellas per -
sones qui controfaran e per cascuna vegada 
que sera contrafet. 
De les quals penes desús dites haura lo 
ters lo senyor Rey e lo lers lo Mostaçaf c lo 
ters lo denunciador, e si no hi havia d e n u n -
ciador que aquell ters sia del mur dc la 
ciutat. R si cars sera que dona maridada 
caiga en alcuna de les diles penes que aque-
llo dc son axovar pacta la meytat de a q u e -
lles penes c la meytat pach lo maril consen-
tint e permetent; e si absent lo marit c no 
sabent la dona contratara que la dona pach 
totes les penes, empero que dc lotes aquelles 
penes puscha ésser feta execució en los bens 
del marit e aquell puxa deduhir e lenir la 
mcv'tat de les dites penes o totes si lo marit 
no hi havia consentit o no sabut o perinés del 
axovar a dels bens de la muller sens tot c o n -
trast en tol temps e cars de restitució de dot 
encara que lo dit dol Tos inextimal. 
La execució de les quals penes fassa en la 
ciutat lo Mostasaf de la ciutat lo qual ara es o 
per tots temps sera e en les parròquies dc 
fora lo Mostasaf de cascuna parroquia, mes 
que non puxa fer alcuna gràcia, lexa o re-
missió de lot ne de alguna partida. R si ho 
faran o si en levar aquelles enconl incnl quels 
sia cert o intimat per qualscvulla persona 
seran necligenls que ells paguen aquelles 
dels propris bens lurs, e que de sos bens 
encara dels contrafaenls als quals los dits 
Mostasafs seran negligents ois en faran de 
fel, lexa, gracia o remissió, puxa e sia ten-
gut levar les dites penes lo Governador del 
dit regne, c los Mo*tasaf< qui ara son dc 
present e los sdevenidors daquiavant en lo 
comensament del lur offici sien tenguts jurar, 
tenir, e servar fermament e sí reta los dits 
capítols e ordinaeíons segons lur continencia 
e tenor. 
Ií si alcun dubte o obscuritat apparrau o 
exirau cu los dits capítols puxen aquells in-
terpretar c declarar los dits noble Governa-
dor e honrats Jurats ensemps presents e sde-
venidors e no separadament ne neguna altra 
persona aylanles vegades com se volran a 
lur coneguda. 
Die sabbati xxiij novembris anno a nati-
vitatc Domini MCCCCXX ' fuerunt publícala 
preinserta capitula per loca sólita cívitatis 
Majoricarum per Leonurduin Pedro preconem 
publicum cívitatis Majoricarum. 
A r c h . t ic l a A m l i l a . i . l l u m l i ' P r i v o n e s l í i f l á M 3 8 . 
lí. K. AGUILÓ. 
m COLONIAS CATALAKÀS U C E R D E E 
E S T A D O A C T U A L D K L L K N G U A J l ü C A T A L Á N 
KN I.\ 1SI.A DU CHHDKXA. ( * ) 
Kl conocido catalanista D. Eduardo Toda, 
delegado del gobierno español en O r d e ñ a , 
acaba de dar dos conferencias públicas en esta 
capital, la una en los salones de la Liga de 
Cataluña y la otra en el local dc la «Asoc ia -
ción catalanista de Kscursiones científicas.» 
La primera de dichas conferencias versó sobre 
«las colonias catalanas de Ccrdeña», y la s e -
gunda sobre «el estado actual del lenguaje 
catalán en la isla de Cerdeña». Iín una y olra 
d i o el señor Toda importantes noticias acerca 
de la influencia catalana cu aquella isla, hoy 
italiana. 
Kmpe/.ú el señor Toda haciendo un ligero 
bosquejo histórico de nuestra dominación, 
empezando por lo época en que el Papa Boni-
facio VIH reclami) en favor de Cerdeña el au-
silío del único poder que eu aquella época 
i*; P u r l a s i u l e r e s a n t es m i l i c i a s q u e r u n ' l e n c i - o r l a -
n n i s i lc Kl BlüFlú <tr Rnrcdona e s l e a r t i c u l a t u p o n t e n J u q u e 
l i a n ite a g r a d e c é r n u s l v n u e s t r o s l e c t u r e s . — A , i/r í « R 
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Barcelona, como templo más digno de nuestra 
Patrona. Construíase dicho templo cuando 
la isla de Cerdcña dejó de ser tierra española, 
por haberla cedido Felipe V en 1720 al Hcy 
Víctor Amadeo II de Sicilia, y la iglesia quedó 
sin concluir . Con mucha oportunidad hizo 
notar el señor Toda que la vieja torre y el 
ruinoso templo sin terminar son dos perma-
nentes recuerdos: el uno del principio y ni 
otro del (in de nuestra dominación en aque-
lla isla. 
Continuando su revisto dc los recuerdos 
catalanes que hay en ella, el señor Toda di jo , 
que en la ciudad de Orislá (hoy en italiano 
Orisiano) se conservan dos hermosas torres, 
parlo dc las murallas y algunos monumentos 
religiosos de nuestra época, y que en Sosscr 
(hoy en italiano Sossarí), que es la capital de 
la parle superior de la isla, se ven muchos 
recuerdos dc nuestra dominación, tales como 
las murallas y algunas iglesias y torres, y 
que el castillo, que databa de la época de Pe-
d r o l V y era muy notable, fué derribado hace 
tres años para edificar cn su solar un cuortel. 
«ha ciudad esencialmente catalana de 
Cerdcña, dijo el señor Toda, es Alguer (hoy 
en italiano Alghero) , cn ella todo es de nues-
tra tierra: la gente, que, no ha perdido el c a -
rácter, el tipo, ni el genio ; la lengua que es 
lo nuestra y los monumentos que no han sido 
destruidos ni desnaturalizados. Va sabéis que 
aquella colonia fué fundado por Pedro IV con 
gentes de Panados, y si bien el tiempo y las 
epidemias han acabado con muchas de las 
antiguos familias, algunos quedan aun, y á 
otras, al renovarse, se les ha infiltrado el e s -
píritu catalán, único que allí se respira. No 
quiero detallar cuanto he visto en Alguer. Xo 
lo he visto aun lodo; iré de nuevo dentro de 
poco y á mi regreso os daré cuenta de nuevas 
impresiones. Quizás consiga que algun al-
guerès venga á visitar á tlalaluña.» 
Kn la segunda conferencia se ocupó el 
señor Toda del estado actual del lenguaje 
catalán en la isla de Cerdeña. Después dc ha-
ber hecho resaltar el contraste que resulla de 
nuestro olvido de aquellos antiguas coionios 
catalanas con el interés con que allí se obser-
van los usos, costumbres y lengua de su anti-
gua metrópoli, describió á grandes rasgos el 
daba garantía do autoridad y de gobierno, el 
de la casa de Aragón, cuyo infante 1). Alfonso 
se apodcrri, á mediados del siglo x iv , de la 
isla. Dijo que desde aquella época hasta la de 
TeMpe V, en que Cataluña perdió sus líber— 
tarjes, Cer.leña formó parte del reino de Ks-
paña, y fué por lo tanto provincia española 
que siguió nuestros destinos, y por sus usos, 
costumbres y religión se identificó siempre 
con nosotros, y permaneció tierra catalana 
basto la unidad españolo; así fué que antes 
de esta unidad todo fué catalán cn Cerdcña, 
basta la lengua de lo Iglesio y ciertos c e r e -
monias peculiares del culto que aun se c o n -
servan en él dia. 
Cuando en el siglo x i v fué allí la inf luen-
cia castellana, menguó la preponderancia ca-
talana en la capital, refugiándose en el Norte 
de la isla. 
Describió á grandes rasgos el señor Toda 
los monumentos catalanes que existen aun en 
Cerdcña; dijo que todos los de Càller hoy cn 
italiano Cagliori) , copilal de la ¡slo, pertene-
cen á la época española; que la Catedral r e -
cuerda un arzobispo aragonés, Vico; que lo 
capilla de liunayre fué construida por los 
PP, MercedarioSj hijos de üarcolona, quo fue-
ron allí para la redención de cautivos, y que 
eu el crucero izquierdo de la Cotedrol fe l e -
vanto uu suntuoso monumento de mármol 
que encierra los restos del Bey Martin de S i -
cilia, malogrado hijo del Hcy do Aragón Mar-
tin el Humano. 
Hizo notar que la devoción mas cstenditla 
entre los habitantes de Coller es lo que intro-
dujo la influencia catalana. Hoy, dijo, la 
iglesio de Santa Eulalia y tienen gran d e v o -
ción á Nuestra Señora de Monserrat y á Son 
Jorge , y cn la copula de Bonayre se cantan 
todavía todos los sábados los gozos á Nuestra 
Señora de la Mercedes en catalán, tal como 
fueron compuestos cn el siglo x v m . 
Una coincidencia curioso recordó) haber 
observado eu dicho capilla de Bonayre. Sír-
vele, dijo, de campanario una vieja torre octo-
gonal . Es el primer monumento que el infante 
D. Alfonso hizo levantar cuando entró en la 
isla. Junto ú la torre hay una gran iglesia 
sin concluir, que más tarde se propuso levan-
tar uu fraile de lo Merced, de la casa de 
carácter del país y la idiosincràsia de sus mo-
radores, indicando las poblaciones de Cerdefla 
en las cuales se conserva aun en el estado mas 
puro el idioma catalán. 
Kl catalán se hohló, dijo, en toda la isla 
hasta el siglo xvi en que la influencia coste -
llana sobrepujo <i la catalana, empozando á 
hablarse castellano en Culler, en cuya capital 
se hallaba establecido el vi rey, que siempre 
fué castellano, nunca catalán, y en dicha p o -
blación se c o n s e n o mas ó menos adulterada 
la lengua de Castilla bosta principios del s i -
glo actual. Aun en el dia hay alguna familia, 
añadió, que habla castellano. No por esto la 
influencia catalana ha cesado por completo, 
por cuanto, según el señor Toda, en la lengua 
sarda se conserva un gran caudal de palabras 
catalarían, de las cuales leyó una largo listo, 
y sin ellas, dijo, los sardos no sabrían expre-
sar con exactitud sus ideas. 
En el norte de la isla, sin embargo, es 
donde predomina mas lo lengua catalana y 
sobre lodo por la parle do la mencionada c iu -
dad de Alguer, donde se conserva el catalán 
lal corno se habla en el Panadea y campo de 
Tarragona. 
Analizó el catalán de Alguer leyendo v a -
rias canciones de la niñez, las cantinelas de 
algunos juegos de muchachos y las oraciones 
de familia, é hizo notar que todas son ex a c -
lámenle iguales á las que oímos en las pobla-
ciones de Cataluña, 
Dio leclnra á varias canciones populares 
de aquel país, que son exactamente las mis -
mas que las que nosotros tenemos, empezando 
por los coplas del Vizconde de Narbona com-
puestas en 1412, hasla las poesías religiosas 
del siglo xvi i i . Entro otras composiciones p e -
culiares de Cerdeña leyó los ya mentados g o -
zos catalanes de Nuestra Señora de las Mer -
cedes, de igual factura y sabor místico (¡ne 
los de la nrsmn época que de antiguo se can-
tan en los santuarios esparcidos por los mon-
tañas de nuestro Principado, 
Como mas notables leyó algunas poesías de 
los poetas algueretises del siglo pasado, entre 
otras las del canónigo de lo Catedral de Al¬ 
guer, Mossèn Agustín Ciré. 
Fueron muy aplaudidos unos versos sa l í -
ricos catalanes contemporáneos, compuestos 
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por jóvenes de buen humor en 1882 en una 
mesa de café, con motivo del robo de gallinas 
del corral di; un prebendado de aquella Cate-
dral. Tienen todo el tipu de nuestro país. 
Para demostrar que en Alguer habia af i -
ción ó los refranes pnpuhtros catalanes, leyó 
uno larga serie por id eslilo de este: 
«Vinya vora camí, 
«Pool vora ribera 
» \ dono i'iocsircra, 
» Ea n sempre mala fí. >  
Como Alguer coreee .de periódicos, dijo 
quo los literatos olguerenses publican sus 
composiciones cu lengua catalana en uno r e -
vista que sale ó luz en Sasser, titulada: V Es-
leía de C.erdenya. 
Siempre ha habido, dijo, en Alguer, e s -
critores de mas li tóenos importancia que ban 
cultivado la literatura catalana, algunos en 
toda su antigua pureza, é hizo notar que por 
esto se conservan allí palabras calalanas que 
han desaparecido por completo de entre n o -
sotros tí que solo se usan en algunas de las mas 
aisladas poblaciones de nuestras montañas. 
En algunos de las composiciones que leyó 
notóse algun vocablo italiano catalauizado y 
algun otro catalán italianizado, usando esta 
libertad los poetas siempre que la ha exigido 
la fuerza del consonante ó la cadencia del 
ri t 
Entre los personas que actualmente c u l -
tivan la literatura catalana di; Alguer, citó el 
señor Toda á Era ti el i, al abogado S i m ó , á 
Agustín Adame y al canónigo Salta. Todos 
han manifestado deseos de conocer personal-
mente á los escritores de Cátalo.fia, ó cuando 
menos, estrechar con ellos sus relaciones, y 
no sería extraño, añadió que algunos de ellos 
vititescn á Barcelona eu lo próxima fiesta de 
los Juegos Ilutóles. 
lin vista de lo antedicho, manifestó que 
estos deseos de entrar en relaciones con Cu-
laliiña no son tínicamente los de los men-
cionados ti lera tos olguerenses, sino los de 
toda la parte algo iluslrada de lo ciudad, en 
términos que el Ayunta miento, que celebra 
sus sesiones eu catalán, ha votado una c a n -
tidad paro adquirir una completo colección 
de obras escritos eu catolon y formar con 
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ellos una Biblioteca popular. Dijo el señor 
Toda que ofreció á la municipalidad de A l -
guer remitirle la completo colección de obras 
que desea, pero sin odmitir la cantidad que 
por ellas habia volado el Ayuntamiento, por 
cuanto confiaba que el patrio ti amo y frater-
nidad paro con Cerdeña de los autores baria 
se las entregasen gralis; y lanío es así, que 
tiene ya reunidas muchísimas obras, aguar -
dando las de aquellos autores que aun no 
han entregado los ejemplares. 
Pidió en cambio el señor Toda á los al -
guerenses llevasen algunos recuerdos dc 
Cerdeña, y reunid no solo lo que forma hoy 
la Exposición que hay en lo Liga de Cata-
luña, si que también algun documento i m -
portante y libros antiguos impresos en cata-
lán, rarísimos hoy en Cataluña algunos y 
completamente desconocidos oíros, dc modo 
que al depositarlos el señor Toda eu nuestra 
Biblioteca pública, el distinguido bibliógrafo 
1). Mariano Agui ló , le manifestó no tener 
noticia de algunos, que los recibió como ver -
daderas joyas bibliográficos. 
Terminó el señor Toda su segunda c o n -
ferencia diciendo, quo es tal el aprecio que 
en aquel país se tiene al idioma catalán, 
que en los casinos que visitó observó que 
se celebran lodas las sesiones en catalán, y 
lo propio sucede en lodas los demás asocia-
ciones; que en las iglesias se predica en c a -
talán y en catalán se hacen las publícalas 
matrimoniales y catalana, como la nuestro, 
es la Doctrina crixtiana que llevan los niños 
á la escuela. Con motivo de este cariño qoe 
aquella parle de Cerdeña tiene á nuestra 
lengua, encareció el señor Toda en ambas 
conferencias que procurásemos estrechar con 
ella nuestras relaciones, y á la «Asociación 
Catalanista de liseursiouos Científicas* r e -
comendó mucho que organizara una ó Cer -
deña para estudiar los monumentos catala-
nes que allí hay, los usos y costumbres de 
sus habitantes y animar á estos en la c o n -
servación y fomento de nuestra legua ma-
terna. 
CAYETANO CORNET Y MAS. 
UNA P L A G A DE RATONES 
I-: N M E N O R C A . 
( 1 5 8 4 . ) 
Illtres. y de moll gran providencia s e -
nyors, 
lía estat Deu omnipotent servit per nos¬ 
tres culpas y peccats donar nos cu aquest 
any tanta y lanl gran pestilencia de ratas, 
que lenínt eti esta Ierra grau demostració de 
forments, o la cullita es oslada la major llàs-
tima del mon, que no se ha cu ll i L lo dclma 
de aquells, de manera que reslcm al> molla 
neecss i lo ly sens esperansa de tenir fórmenla 
ni ordis en temps dc sembrar. Com tenim 
per cert vs, ms. de nostra desgracia ne estan 
molt al cap, y porque en temps de necessi-
tat no tenim altra refugi que acudir a vs, ms. 
com a pares y protectors dc est regna de 
Mallorca, havem acordat foresta a vs. tns., 
y en ella suplicarlos la ens lassan jnolt 
assenyalada per amor de Jesucrisl de a favo -
rirnos fins en suma del mil quarteras de 
formenL y cinch sontas quarteras de ori]i 
per sembrar, y no altrament, puys del altra 
formenl que haurem menester per nostra 
provisió procurarem provairnos de los porls 
de hontporem; offerinl que si tendrán n e c e -
ssitat de alguna suma de bestiar bo vi ho 
farem ab la matexa vola nial que vs. ms, 
acostumen, puys dc alten no podem per la 
tonta falto que dell tenim, y com som certs 
que vs. ms. nos faran la merco cumplida 
com acosluineu no direm mes que suplicar 
al Senyor les 111 tros, persones de vs. ins. 
guarde y a major eslot augment com pot 
y sos servidors dcsitjam. De Ciutedello dc 
Menorca o onze de Juliol M. D.Lxxxi i i j . 
Ullres. y de moltgran providencia senyors. 
B. 1. m. a vs. ms. sos mes certs servidors 
Joan Antoni Cintes. 
Joan de Parets. 
Bartomeu Pomar, 
llafcl Arguímbau. 
Jurats ríe Menorca. 
111 tres, y de moll gran providencia Senyors 
los Jurats de ia ciutat y regna dc 
Mallorca. 
IMPIIÜNTA III¡ Gi-Asr. 
